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Public Relations (PR) merupakan peran yang sangat penting dalam sebuah 
perusahaan. PR adalah sebuah jembatan antara perusahaan dan publik. Maka dari 
itu banyak agensi yang menyediakan jasa Public Relations. Salah satunya adalah 
Studio One. Studio One telah menjadi salah satu event organizer dan PR agency 
yang terpercaya untuk klien-klien yang mempunyai bidang lifestyle. Terbukti 
dalam hampir 30 tahun, Studio One mampu bertahan dan mendapatkan klien yang 
berulang setiap tahunnya. Brand-brand ternama yang mempercayai Studio One 
adalah Ria Miranda, H&M dan masih banyak lainnya. Penulis melakukan praktik 
kerja magang sebagai Public Relations Officer. Selama 60 hari praktik kerja 
magang di divisi ini, penulis mempelajari dan mendapatkan banyak pengalaman 
dan ilmu. Pekerjaan yang diberikan kepada penulis tidak jauh dari apa yang 
umumnya dikerjakan oleh PR yaitu Media Relations, Media Monitoring, dan 
mengikuti beberapa Events selama praktik kerja magang berlangsung.  
 
 

















Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang 
telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan praktik kerja magang yang berjudul “Peran Public 
Relations Officer di Studio One Agency“ dengan baik dan tepat waktu tanpa ada 
hambatan. Laporan praktik kerja magang ini dibuat sebagai pemenuhan syarat 
wajib akademik. 
        Selain itu, dalam praktik kerja magang yang dilakukan penulis di Studio 
One memberikan banyak kesempatan, pengalaman, dan jaringan yang luas kepada 
penulis tentang bagaimana mengimplementasikan teori yang penulis pelajari 
selama perkuliahan terhadap dunia kerja saat ini. Penulis berharap bahwa laporan 
praktik kerja magang ini dapat membawa manfaat baik bagi kemajuan perusahaan 
Studio One. Dalam menyelesaikan laporan, penulis juga berterima kasih kepada 
beberapa pihak yang membantu dalam memberikan semangat, dukungan, serta 
bimbingan Maka dari itu, penulis ingin berterima kasih kepada: 
1. Ibu Cendera Rizky Anugrah Bangun, M.Si. selaku dosen pembimbing 
magang yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan laporan 
praktik kerja magang dengan baik hingga laporan ini disetujui. 
2. Studio One yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
mendapatkan pengalaman dalam praktik kerja magang ini sehingga 
penulis mampu mengimplementasikan pelajaran dan pengetahuan yang 
telah penulis dapatkan selama masa perkuliahan. 
3. Ibu Aida Nurmala selaku direktur utama Studio One (PT Tri Setragiri) 
yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mendapatkan 
pengalaman profesional dalam dunia kerja nyata. 
4. Ibu Priska Andirini selaku Public & Media Relations Manager Studio One 
yang telah dengan sabar membimbing penulis dalam menjalankan praktik 
magang dan memberikan banyak kesempatan, pengalaman serta jaringan 
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